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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ea.-
pitán de Infantería D. Juan Vallespín Zayas" COllJ
destino en el regimiento de San Quintín núm.. 47, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese-
Oonsejo Supremo en 15 del mes 'actual, se ha servida>
concederle licencia para contraer matrimonio, con doña.
Meroedes Raurell Nualart. .
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUI!
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y;
Marina.
Señor Oapitán general de la cuarta región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi4Ia por el
coronel de Infantería, en situación de excedéÍl.te en esa
región, D. José Sánchez Ravasa, en solicitud de seis
meses de licencia por enfermo para la Habana (Isla.
de :Ouba), el Rey (q. D. g.) se ha servido concedérle
tres meses ·de prórroga á la licencia que por .asuntos
propiotil le fué otorgada para la expresada. capital, por
real .orden de 6 de julio del año último (D. O. núme- --
ro 151), con arreglo á lo prevenido en el art. 64 de-
las instrucciones aprobadas .por la de 5 de junio de-
1905 (O. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños~
Madrid 28 de enero de 1913. .
AOUSTIN LUQuf:
Señor Capitán .~~1iª;\..Atl,.1a, .c,WliI'ta regi6n.





Señor Oomandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. :ID. á, este Ministerio con su escrito de 14 del ac-
tu?.l, promovida. por el segundo teniente del regi-
mIento Infantería de Ceriñola núm. 42, D. Santiago
Ortega de la. Cuesta, en súplica de que le sea per-
mutada una cruz de plata del Mérit-o :MIlitar con
, distintivb rojo, que obtuvo según real orden de 30
de abril de 1912 (D. O. núm. 101),' por otra de pri-
meracla.se de la mislD.a Orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á lo solicitado,
por estar comprendido el recurrente en el arto 30
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (O. L. núm. 660).
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ':ID. muchos años.
Madrid 29 de ~mero de 1913.
'" * *
LUQUE'
del Consejo Supremo de Guerra; y
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ,servido
dIsponer 'que el comandante de Infantena don
José García del Valle, excedente en esa plaza, pase
destinado á desempeñar el cargo de profesor de Ara-
be en la Academia afecta á esa Comandancia gene-
ral, de plantilla. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general de Ceuta.
,
Señor Interventor general de Guerra.f...~'í.""
• * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
IDll,lldante de Infantería. D. Francisco Mendoza Du--
cha, COll destino en la zona de reclutamiento y :rese1'V3·
de Ouenc:a. núm. 25, ·el Rey (q. D. g.), de Muerdo' con.
lo informado por ese Oonsejo Supremo en 14 del:
mes actual, se ha servido concederle licencia panal-
contraer matrimonio con' D.a. Juana García Pozo.
De :real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
Señor Presidente
Ma.rina.
Señor Oapit~n general de la primera región.
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::Excmo. Sr.: Acoodiendo á lo solicitado por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Andrés
González González, con destino en el regimiento de
Oeuta núm. 60, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con'
lo informado por ese Oonsejo Supremo en 14 del mes
actual, se ha servido concederle licencia p:1ra contraer
matrimonio con D.a. María López González.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma.dIid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Oomandante general de Oeuta.
,. .. '"
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento Infantería de Gmvelinas nú-
mero 41, Luis Ramos López, el Rey (q. D. g.),
de :acuerdo con lo informado por ese Oonsejo Supremo
, en 15 del mes actual, se ha servido concederle li-
oencia para. contraer matrimonio con D.a. Josefa Gon-
zález Vélez.
De real. orden' lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:a,drid 29 de enero de 1913.
LUQUE
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero ae 1913.
LUQUE:
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.




Exqmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitán de Caballería D. Arturo
Ruiz Escudero, en situación de exoedente en esta re-
gión, pase destinado al 12.Q dépósito de reserva del
arma expresada.
De real orden ,lo digo á V. 'E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1913.
LUQUE:
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Señores Oapitán general de la sexta re¡i6n é In-
.Marina.. terventor general de Guerra.
Señor Oapi1án general de la primera región.
* * '*
Excmo. Sr.: Acoodiendo á lo solioitado por el
sargento del batallón Cazadores de Estella núme-
ro 14, Manuel Cerverón López, el Rey' (q.D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 14 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para cont:mer matrimonio con D.a. Lorenza.
Pérez Caballero.
De real orden lo digo á V. :m."para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913. '
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la cuarta región.
* '" *
;Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del batallón Caz:adores de Figueras núme-
ro 6, D. Eleuterio García Martínez, el Rey (q. D. g.),
de :acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 15 del mes actual, se ha servido concederle li-
cenoia. para contraer matrimonio con D.a. María de
la Visitación García Hernández.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '29 de enero de 1913.
LUQUE
S~ñor Presidente del Oonsejo Suprem0 de Guena y
Marina. '
Señor Capitán general de la primera región.
* * ''''
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Luis Rodríguez Araluce,
con destino en el Colegio de huérfanos de la Guerra,
el Rey (q. ,D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 28 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.ll. Blanca Gareía Tomé.
PENSIONES DE ORUOES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ]!j. .ur1l6
á este Ministerio, promovida por el soldado del re-
gimiento Cazadores de Ta;xdir, 29.0 de Caballería,
Antonio Cruz Liévana, en súplica de que ee le con-
ceda.. la pensión de 7,50 pesetas mensuales por hallarse
en posesión de tres cruces rojas sencillas del Mérito
Militar y una. pensionada. con 2,50 pesetas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del
interesailo, eomo comprendido en el arto 49 del re-
glamento de la Orden del Mérito Militar, aprobado
por real. orden de 30 de noviembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y, demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
* ... *
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificaci6n anual de 480 pesetas, co-
nespondiente á los doce años de efectividad en su
empleo, al profesor segundo del Ouerpo de Equitaá6n
militar, D. Rafael Mesa Domínguez, con destino en
el regimiento Cazadores de Vitoria, 28. 0 de Caballe-
ría; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezará á contarse desde 1.0 de febrero próximo,
á 10 prevenido en la real. orden circular de 6 de fe-
brero de 1904 (O. L. núm. 34).
De' real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M:a,drid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra:
* * *
-,---------------'-------~----:-------------------
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Exomo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el ar-
tíoulo 44 del reglamento provisional de la. Escuela
de Equitación militar, aprobado por real orden de
3 de dici~mbre de 1902 (C. Lo núm. 289), el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que los jefes y
ofioiales profesores de la misma tienen derecho des-
de v~ de enero de 1912 á la gratificación de pro-
fesorado que, para el personaJ. de las ~cademias
militares, señala el arto 26 del real decreto de La
de junio de 1911 (C. L. núm. 109), y que el ooronel
director de dicha Esouela debe disfrutar la de 2.000
pesetas anuales como gastos de representación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LVQVE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
nera! d~ Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la. gratificación de 600 pesetas anuales, co-
rrespondiente á los diez años de efeotividad en su
empleo, á los capitanes del Arma de Caballería que
figuran en la siguiente relaoi6n, que prinoipia con
D. Avertano González Fernández v termina con don
Robustiano Ceballos Avilés; sujeM.ndose el percibo
de dicho devengo, que empezará á oontarse desde
La de febrero próximo, á lo prevenido en la real
orden ciroular de 6 de febr~ro de 1904 (C. L. nú-
mero 34).
De real orden ·10 digo á V. :ID. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913. .
LUQVE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán &'6Ueral de la teroera región é Inter-
ventor general oe Guerra. .
Relación· que se cita.
D. Avertano González Fernández, del regimiento Hú-
sares de Pavía, 20.0 de Oaballería.
)} Antonio Oandela Gálvez, del regimiento Cazado-
res de Victoria Eugenia, 22.0 de Caballería.
» Antonio Guía Cuenca, excedente en la primera
región.
)) Robustiano Ceballos Avilés, ayudante de campo
del General Contreras.
Madrid 29 de enero de 1913.-Luque.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D~ g.) se ha servido
conceder la gratificación anual de 480 pesetas, 00-
rrespondiente á los doce años de efeotividad oomo
ofiCIal, á los primeros tenientes de Caballería oom-
prendidos en la relaoión que á oontinuaci6n se in-
serta, que comienza con D. Manuel Chacel y Norma
y termina con D. José Grijalbo Celaya; sujetándose
el percibo de dioho devengo, que empezará. á oon-
tarse desde La de febrero próximo, á lo prevenido
por real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L.
húmero 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard.e á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
AOVSTIN LVQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, seg~nda,
tercera, quinta, sexta, séptima y octava reglOnes
y de Baleares, Comandantes generales del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, de Ceuta y de
Melilla. w Interventor general de Guerra.
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Relación que se cita.
D. Manuel Chacel y Norma, de la Esouela de Equi-
tación.
») Enrique Albaoete y }'fendicuti, del regimiento Ca-
zadores de Lusitania, 12.0 de Caballería.
» Francisco Esoribano y Rojas, del regimiento Ca-
zadores de Villarroblcdo, 23.0 de Caballería.
) Miguel Araoil Aznar, del regimiento Dragones de
Montesa, 10.0 de Oaballería y en prá.oticas en
el frimer Establecimiento de Remonta.
»Rafae Cañellas y Meneses, del regimiento Ca-
zadores de Victoria, Eugenia, 22.0 de Caba-
llería.
») Fernando Lerdo de Tejada, y Gansinotto, del re-
gimiento Cazadores Alfonso XII, 21.0 de Ca.-
ballería.
» Argentino Polo y Alonso, del regimiento Caza-
dores de Villarrobledo, 23.0 de Caballería y
Escuela de Equitaoión.
» Francisco Aguirre Lasarte, 'del regimiento Caza-
. dores de Alfonso XIII, 24.0 de Caballería.
» J enaro Ribot y Pou, del regimiento Lanceros de
Farnesio, 5.0 de Caballería.
)) José Gutiérrez de la Higuera y Velázquez, del
regimiento Dragonos de Numancia, 11.0 de Ca-
ballería.
)) Enrique Franch y Alisedo, de la Academia de Ca-
ballería.
» Fabián Rodríguez y Deán, del regimiento Lance-
ros del Rey, La de Caballería.
)) José Repullés y Ronzano, del regimiento Lanceros
de Borb6n, 4.0 de Ca,banería.
)) José Alvarez de Toledo y Samaniego, conde de'
la Ventosa, del escuadrón de Escolta Real.
» Ramón de Escofet y Alonso, del regimiento Lan-
ceros de Villavioiosa" 6. 0 de Caballería.
) Joaquín Borrego y Rivas, del regimiento Húsa-
res de la Princesa, 19.0 de Caballería.
» Paulino Sánchez García, del regimiento Oa:zado-
res de Lusitania, 12.0 de Caba:Llería.
» Vioente Vázquez Delage, del regimiento Drago~
nes de Santiago, 9.0 de Caballería.
~ Arturo Coco y Rodríguez, del regimiento Cazado-
res de Alcántara, 14.0 de Caballería.
» Juan García y de Giol, del regimiento Lanceros
de la Reina. 2.Q de Caballería.
» Francisco Rubio y' Fanini, del regimiento. :ora.-
gones de Montesa, 10.0 de Caballería.
'1) José Ruibal Miramontes, del regimiento Dra«o-
nes de Numancia, 11.0 de Caballería.
» José Serantes González, del regimiento Cazado-
res de Taxdir, 29.0 de Caballería.
» Enrique Sala,zar é Ibáñez, del regimiento Cazado-
res de Lusitania, 12.0 de Caballería.
Yi Ignacio Bufaló y Ferrater, del regimiento Drago-
nes de Santiago, 9.0 de Caballería.
» Juan Ortega Velázquez, del regimiento Lanceros
de Villaviciosa, 6.0 de Caballería.
» Carros Crisóstomo y Prats, del regimiento Ca.-
zadores de Villarrobledo, 23. 0 de Caballería.
» Federico Garoía Balmori, de la.. Academia de Ca-
ballería.
») Leandro López de Vicuña y Martínez, del regi-
miento Cazadores de María Cristina, 27.0 de
Caba.llería.
)) :IDladio Muñoz Altés, del regimiento Lanceros de
la Reina: 2.0 de Ca,balloría.
» Francisco Javier Naneti Chinchón, del regimiento
Lanoeros de FaJ."Ilesio, 5.0 de Caballería.
» José García Mamely, del regimiento Cazadores de
Lusitania, 12.0 de Caballería.
)) José Rubio Sal'aoíbar, del regimiento Lanceros
de Farnesio, 5.0 de Caballería,.
)) Carlos Valero Zabala, del regimiento Cazadores
de los Castillejos, 18.0 de Caballería.
» Antonio Santos Ortega, del escuadrón Cazadores
de Mallorca. . I ,
» Emilio Marqueríe y Ruiz Delgado, del regimiento
Dragones de Santiago, 9.0 de Caballería. '
» Santiago Eguí é Trizar, del regimiento Cazado.
res de Alcántara~ 14.0 de CaballerÍai.








Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido dis:
ponel' que los oficiales de lngenreros CE. R.) compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con don
Valentín de Santiago Fuentes y termina con D. Ma-
nuel Hernández Pedraz, pasen á servir los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de .la séptima región é In-
terventor general de Guerra.
R,elaci6n que se cita
Se'gundo teniente (E. R.)
D. Yalentín de Santiago Fuentes, del 2.2 regimiento
de Zapadores minadores, á situación de reser-
va, afecto al primer depósito.
)} Pablo Francia Pardal, de situación de reserva afec-
to al primer depósito, al regimiento de Telé-
grafos.
JI Manuel Hernández Pedraz, de situación de reser-
va afecto al 7.0 depósito de reserva, al 2.2 re-
gimiento de Zapadores minadores.
Madrid 30 de enero de 1913.-Luque.
•••
y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1913.
SeccIón de lntendeDclo
PASAJES
Excmo. S).'.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 13 del actual, promovida por
el s-egundo teniente (E. R.) de ese Cuerpo, D. José
Pascual García, en sl1plica de que se conceda á
su familia prónoga del plazo reglamentario para
poder trasladarSe, por cuenta del Estado, desde To-
ledo á VillanueWL del ~osario (Málaga); y estando
justificada la causa en que el recunente funda Sil
petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder
á lo que solicita. por el plazo de dos meses, con
arreglo á lo que previenen las reales órdenes de
28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de
marzo del año próximo pasado (C. L. núm. 59).
De :real orden lo digo á Y. E. pa;ra su conocimiento
y demás ~fectos. Dios guarde á Y. :El muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general 'de la primeriJ, región é Inter-
ventor general de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey. (g,. D. g.) Se ha, servido or-
denar se efectúen con ur~encia los transportes del
materjal que á continuaCIón se indican.
De real orden '10 digo á Y. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos
años.' Madrid 30 de enero de 1913.
LUQUI!
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regiones. .
Señor Interventor gen,eral de Guerra.
• * •
•••
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
~ ,Marim é Interventor general de Guena. .
LUQUE
~...
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
<lapitán de Artillería, en situación de supernumerario
sin sueldo en la octava región D. Graciano Quesada y
Pérez, el Rey (q. D. g.) se -ha servido concederle el re-
tiro para O;rense; disponiend9 q;ue sea dado de baja
por fin del mes actual ~n el arma á que pertenece.
De real ord,en lo digo á Y. E. para su conocimiento
R.elaci6n.. que se cita.
Caja modelo 1912, para detonadores de ¡p:anada rom-
. . pedora de montaña, con la denommaci6n a,bre-
viada de: _
Caja Yd: 1912, detono g. r. Mña.
CaJ:ro modelo 1912, para municiones de montaña, y
con la denominación abreviada de:
Car. Yd. 1912, Mn. :M:ña.
Atalaje modelo 1912, para canos de n;lOnt!jJla, con
la denominación abreviada de:
Atj. Yd. 1912, Car. ~ña.
Madrid 29 de enero de 1913.-Luque.
D. Gabino Rico y Rodríguez, del regimiento Caza-
dores de Talavera, 15.2 de Caballería.
» Juan Jaime Melendo, barón de Llumes, del re-
gimiento Dragones de Montesa, 10.0 -de Ca-
ballería.
]) Juan Kindelán Aguilera, del regimiento Lance-
ros de Sagunto, 8.0 de Caballería.
:t Juan Pelayo Horna, del regimiento Dragones de
Numancia, 11.2 de CabaJlería.
:t Alfonso SUió y Cortés, del regimiento Lanceros
de Farnesio, 5.2 de Caballería.
.> Martín Lacasa Burgos, del regimiento Lanceros
de Sagunto,· 8.2 de Caballería.
=» José Angosto Cazorla, del regimiento Cazadores
de Taxdir, 29.2 de Caballería.
• Mauro Fernández Tejedo, del regimiento Caza-
dores de Alfonso XII, 21.0 de Caballería.
» José Granados Mangado, del grupo de escuadrones
de Ceuta.
:t Alfonso Martínez Sabalete, del regimiento Lance-
ros de Sagunto, 8.2 de Caballería.
.» Juan Huerta Alfara, del regimiento Lanceros de
Farnesio, 5.0 de Caballer~a.
::t Emiliano Fernández Salaza.r, de la Academia de
CabaJlería.
::t Leoncio Rodríguez Valderrama, del regimiento
Lanceros de la Reina, 2.0 .de Caballería.
:, José Grijalbo Celaya, del regimiento Cazadores
de María Cristina, 27.0 de Caballería.
:Madrid 29 de enero de 1913.-Luque.
MATERIAL DE ARTILLERIA
. Cir~r;. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenida
á bien declarar reglamentarios para el servicio del Ma-
terial de ArtiUería de montaña, modo 1908, los efectos
que se expresan en la siguiente relación, proyectados
1{)t1 dos primeros por la Comillión de experiencias, pro-
yectos y comprobación déol ma.-OO:iiát dé guerra, y el
teroero por la maestranza de Artillería de Sevilla,
modificado por. la mencionada Comisión. Es asimis-
mo la voluntad de S. M. que se publiquen en la Co-
lección de láminas del Material de Artillería las co-
rrespondientes ·á los efectos que figuran en la re-
lación que ·se cita.
De real orden lo digo á Y. E. pa;ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. :El muchos años.
Madrid 29 de 16nero de 1913.
D. O. nú,m. 24
Eltab1eoimiento remitente
31 de, enero de 1913
Tronsport#s qu, 56 indican
NlÍmero y e1a.. de efeoto. J:.ta)leoimiento reoeptw
Paque central de Art.& de Segovia •• 3.000 fusiles Mauser españoles nuevos sin cu·
chillo-bayonota..••.•.••.••••••.••••..••.. Fábrica de armas de Oviedo.
. . 12.600 fusiles Mauser, sin, Cuchillo.baYOneta .••• lparq~e regional de Art.~ de Valla-
Fábnca de armas de OYledo.. • . • • • • . dolld.Isoo ídem Id. sin Id. Idem..•••••..•.••••••• ,. Depósito de armamento de Vitoria.
I '.
Madrid 30 de enero de 1913.
•••
lUQ~
seuIon de JDstlCIa , AsUDlos Dueroles
PENSIONES DE CRUOES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 7 de noviembre último,
promovida por el cabo licenciado del Ejército, Juan
Ragel Pérez, vecino de Oádiz, calle de la Palma núm. 26,
en súplica de abono de los atrasos de pensión de
2,50 pesetas mensuaJes, desde 1.0 de enero de 1900
que regresó ¡1. la penínsulia procedente de Filipi-
nas, hasta enero de 1903 inclusive, correspondientes
á una cruz roja del Mérito Militar que posee, el
Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intervención ~neral de Guerra, ha tenido á bien
disponer que por la zona de reclutamiento y reserva
de Cádiz núm. 14, se practique la oportuna reclama-
ción en adicionales de carácter preferente á los ejer-
cicios cerrados de referencia.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
S demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQue
Señor Capitán ge.ner.a! de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
.....
SecclÓD de InstrnctlDD, ReclutllDllento
vCueruosdlversos
. ~
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
:Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 8 de oc·
tubre último elevó á este MinisteriO D. Marcelo Sanz
Romo, director del gimnasio público establecido en
esta corte, calle, del Prado núm. 10, en súplica de
que se aclare el programa dfJ Gimnasia para ingre-
so en las Academias militares, anexo al real de-
creto de 6 de diciembre de 1911 (C. L. núm. 240),
en forma que la enunciación ¡de los ejercicios que
comprende dé idea precisa de la clase, extensión
é intensidad de los movimientos que hayan de rea-
lizar loo aspirantes y estén en adecuada relación
con la edad de los mismos, á fin de corregir de
este modo la indeterminación de que, á su entender,
adolece y unificar el tecnicismo de la instrucción;
teniendo en cuenta que el ex.presado programa es
un sucinto cuestionario para ex;amen y no un pron-
tuario ~ la enseñanza, el Rey eq. D. g.) ha te-
nido á bien resolver que no requieren :aclaración
los particulares del programa, de referencia, toda
\Tez que los ejercicios que especifica se acomodan
á, los prmmplOs del método de gimnasia sueca, se-
gún en el citado decreto se e~presa, y revisten tan
elemental sencillez que, bajo los preceptos de dicho
método, como de manera general, se hallan al al-
cance de toda persona impuesta en los procedimientos
de educación física y, por tanto, sujetarlos á un
riguroso tecnicismo complicaría innecesariamente su
nomenclatura sin ventaja, por lo demás, para el fin
que tales ejercicios deben cumplir, en cuya realiza-
ción no se persigue una ejecución a.cabada y perfecta,
sino acreditar el grado de instrucción de los exa-
minandos y llenar más principalmente el fin prác-
tico de apreciar su laptitud física atendido á la
edad, vigQr y desarrollo de los aspirantes como, ex-
plícitamente y con amplio sentido, puntualiza el ar-
tículo 11 del precitado real decreto. Esto no obs-
tante, á fin de evitar todo motivo de duda y con-
fusión posible á la realización de los ejercicios de
que se trata, se propondrán demostrativamente en
el acto del examen; esto es, ejecutará prácticamente
un auxiliar adiestrado, delante de la tanda corres-
pondiente de aspirant.es, los movimientos que se pidan,
por el cual medio comprenderán éstos los que ex-
presamente se les j:lxige, cualquiera que fuese la tec-
nología bajo que se les hubiesen enseñado y aun
la escuela de educación gimnástica en que se hubiesen
instruído, comO así se prevendrá oportunamente en
las bases de convocatoria para exámenes.
De l:'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUI!
Señor Oapitán g~eral de la primera región.
• • •
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri-
gió á este Ministerio en 18 del mes actual, al que
acompañaba instancia promovida por el sargento del
regimiento Cazadores de Vitoria, 28.l! de Caballe-
ría, Vicente Andrés Arquelladas, en súplica de que
se le elimine de la escala de aspirantes á ingreso
en el Cuerpo auxiliar de Oficinas militares, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los deseos
del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de 'Emero de 1913, .
LUQue
Señor Capitán general de la segunda región.
• * *
LICENOIAS
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el anticipo de licencia para pasar al extran-
jero y viajar en buques mercantes, concedido por
V. ]).. .dural:lte el mes de noviembre último, en virtud
de las faC'Ultades que le otorgan las dispos~ciones
vigentes, á los individuos sujetos al servicio mili-
tar, comprendidos en las relaciones que remitió á
este Ministerio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
8U 31 de enero de 1913 D. O. núm. 24
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de las region~s, de' Ba-
leares y de Oanarias.
* * •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Oarabineros de la Oomandancia
de Gerona, D. Gonzalo Fernández Tamayo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por· ese
Oonsejo Supremo en 15 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia. para contraer matrimonio
con D.!> Consuelo Rovira y Terma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1918.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores Oapitán general de la cuarta región y Direc-
tor general de Carabineros.
* * '"
PASES A OTRAS ARMAS
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero .de 1913.
LUQUE
Señor' Director general de la Guardia Oivil.
Señores Ca.pitán general de la primera regiól\ é Inter-
ventor general de Guerra.
.. ,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el'
guardia civil de la Oomandancia de Teruel, Daniel'
Batalla Juan, en súplica de que le sea abonada la
pensión correspondiente á una cruz del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, vitalicia, de 7,50 pesetas,
desde el 3 de enero de 1910, fecha de su conce-
sión, hasta l.ll de junio de 1911 que ingresó en
el expresado Ouerpo; y teniendo en cuenta lo pre-
ceptuado en la real orden circular de fecha 2 del
mes actual (D. O. núm. 3), el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que por el batallón Oazadores
de Mérida núm. 13, á que el interesado perteneció,
se le practique la oportuna reclamación en la forma
que previene dicha disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones é Interventor general de Guerra.
LUQUE
RECLUTAMIENTO Y RE;EMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose· justificado que los in-
dividuos que se relacionan á continuación, perte-
necientes á los reemplazos que se indican, están
comprendidos en el arto 284 de la. vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que se devuelvan á los interesados las can-
tidades que ingresaron para reducir el tiempo de
servicio en filM, según cartas de pago expedidas
en las fechM, con los números y por las Delega-
ciones de Hacienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma que debe ser
reintegrada, la cual percibirá el individuo que hizo
el depósito, Ó la persona autorizada en forma legal,
según previene el arto 189 del reglamento dictado
para la ejecución de la léy de 11 de julio de 1885,
modificada por la de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!.




Señor Oomandante general de Melilla.
S€ñor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Acéediendo á lo solicitado por el
primer teniente del regimiento Infantería. de Me-
lilla núm. 59, D. América TomasÍ Oastro, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que dicho oficial
sea eliminado de la escala de aspirantes á ingreso
en la Guardia Civil. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1913.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por el
guardia. segundo de la Oomandancia. de la. Guardia
civil del Norte, Julián S€rrano Morillas, en súplica.
de pensión por agrupación de siete cruces del Méri-
to Militar con distintivo rojo de que se halla en
posesión, el Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder Señores Oa.pitanes generales de la primer~ I'legunda,
á dicho individuo la. pensión mensual de 12,50 pe- quinta y sexta regiones.
seta.s, como comprendido en los artículos 49 y 50
del reglamento de la Orden. Señores Intendente general militar é Interventor .ge-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento neral de Guerra..
Relaci6n que SI! clttl
P:I
11lb PUNTO FECHAlb SumaS en que fueron allsta.dos de la. carta. de pago Número de Delegación que d*be
NOMBRES DE LOS RECLUTAS 'E. Zona la. carta de Ha.cienda ser reinte-t:
AyuntamientoI queexpidlóla . gradao Provincia de pagó carta de pago -!" Dia Mes .Año Puero,
-- --
.
Tomás Gómez Yáñez ...... 1912 Madrid...... Madrid..•. Madrid... 10 febro. 1912 106 Madrid ...• 5°0
Joaquín Ruiz Campos ....• 1912 Sevilla.... . Sevilla ..... Sevilla ... 6 ídem.. 19 12 206 Sevilla .' ... 500
Manuel Victor Ramírez Sa-( ~Pueblo Nue-(Có d b Córdoba. 12 ídem.. I9 1 :¡l 163 Córdoba..• 5 00gra ................ , .• 19 12 va........ r o a....
F"nciocnAm.<o C.b~i1"" '9" r=...... Idero. •.•... Idem..... 15 idem.. 19121 211 Idem...... 5°0
Joaquín Alvarez Aparicio .. 1912 Zaragoza .... Zaragoza..... Zaragoza. .12 idem.. 19 12¡ 376 Zaragoza.•. 500Estanislao Herranz Ruca-
bada ...............••. 1912 Castro ..•..• Santander .. Santander 6 ídem .. 19 12
1
182 Santander. 1.000
Madl'1d 29 de enero de 1913.
D. O. núm. 24 31 de enero de 1911)
Madrid 29 de enero de 1913.-LoQUB.
y fines consiguientes. Dios guarde á T. :FJ. muchos
,años. Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta y' séptima regiones y de Balearei.
Comisiones; mixtlUl
Relación que se cita
Nombres de los reclutas
Soldado, Martín Adames Ahinano. Cáceres.
Idem Eusebio Velasco Andl-és... Valladolid.
Idem Calixto Ruiz Blanco.•..... Segovia.
dem Saturio Escudero Beato .•. Valladolid.
demJilcinto Henchís García .. _. Toledo.
dem Juan Bautista Martínez, •.. Murcia..
dem Valeriana Martín García .•. Salamanca.
I.a.... Idem José López Algaba ......•. Toledo.
Idem Sebastián Hellín Tubo. . .. Madrid.
[demJuan Curto Rivera... • . Badajoz.
lidem Antonio García López. . .. Oviedo.
[dem Eusebio Hidalgo Victoria .. Toledo.
Idem Juan Mateo Moliner Zaragoza.
dem Crisencio Ruiz .de Mera Ciudad Real.
. Idem Juan Gutiérrez Sánchez Consejo Supremo'
IIdem Manuel Gil Sáinz Valencia.
Idem Manuel Saez Gamito Sevilla.
Idem Luis Muñoz Bernal.. ..•.•. Idem.
Idem Manuel Mesa Luque.•...•. Córdoba.
Idem Enrique AguilarDelgado .. Idem.
Idem Francisco 'Ramírez Rodrí-
guez. . . . . . . . . .. Sevilla.
Idem Pedro Reina Ballester ....• Albacete.
dem Andrés González Orzaes ... Idem.
Idem Pascasio Navarro Mezcua .. Idem.
[dem Benito López García Idem.
dem Antonio Gómez Moreno Córdoba.
2. a ••• Idem Salvador Denza Garc!a. .' Valencia.
Idem Antonio Ortega Guzmán.. Jaén.
Idem Joaquín Jiménez Salinas .. , Almerla.
Idem Francisco G6mez Campo . Málaga.
Irlem José Díaz Vilcher•...•... Granada.
Idem José Carmona Arjona.....• Córdoba.
Idem Tomás Yerno Callejo Idem.
Idem Eduardo Navarro Vida!. Valencia.
Idem Francisco Surión Catalán •. HuelTa.
Idem Bautista MartíFrao .•...•. Valencia.
Idem Luis Serrano Porra .....• Córdoba.
Idem José Blanco Antera ......• Alicante.
Ildem Daniel Pellicer Palacios .. , Huesca.
Idem Modesto Pujol Ferrando.•. Tarragona.
Idem Clemente Miranda Rubio .. Soria.
Idem Ramón Vila Palau Barcelona.
Idem Alberto Gironés Aspart.. .. Tarragona.
Idem Luis Ripoll Vallester..•... Barcelona.4. a ... loem Bruno Tolva Codina ..... ' Idem.
Idem Jaime Creus Ruizich..... Idem.
Idem Pablo Salvador Font ..... ' R. O. C. l2 de
diciembré -1912
(D. O. núm. 278).
, Idem Justo Fuente Ruiz ....•.. , Navarra.
lldem Manuel Metola Fernández. Logroño.Idem Eustaquio Soza Saiz Idem.Idem Amalio Eraso Vallés Navarra.S•a. . IdeeJJ Simón González Lain Huesca.Idem Lorenzo Urraca Pascual.•. ldem.Idem Sebastián Bóbeda Lisbona. Idem.
lldem Marcelino Vildasolo Uriba-a terra.. Vizcaya.7. .,. Idem Alonso Dominguez Cantón León.Idero Juan de S. Pedro Iglesias .. Zamora.
Balea-I
res .. Iclero José Ibáñez Yustar Baleares.
'Excmo. Ik: Visto el expediente que Y. E. cursó
á este Ministerio en 9 del mes actual, instruído
con motivo de haber alegado, CQmo sobrevenida des-
pués del ingreso en caja" el soldado J ulián Serrano
Silva, la excepción de-l servicio militar activo, com-
prendida en ~l caso 1.0 del arto 87 de la ley de
reclutamiento de 11 de julio de 1885; y resultando
que el interesado tiene un herma.no mayor de diez
y siete años útil para el trabajo. y que, por tanto,
no reune la cualidad de hijo único, en sentido legal,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
la Comisión' mixta de reclutamiento de Córdoba, se ha
servido desestimar la excepción de referencia.
De r~al orden lo ~go á V. E. para su conocimip~l:\to
y demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 29 de enero de 1913.
* * *
AOUSTIN LUQUE
Señor Capilán general de la cuarta región.
LUQUE
Señor COIn30ndante general de Malilla.
'" * *
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
* * '"
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones diri-
gidas por V. E. á este :Ministerio, manifestando que
la,.s Comisiones. mi.xtas de reclutamiento que se in-
dICan en la SIgUIente relación, han acordado ex-
ceptuar del servicio militar activo á los reclutas
q~e fi~uran en ella, el. ,Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo dIsponer se cumphmenten dichos acuerdos, ob-
servándose, para su baja en filas, los preceptos de la
real orden de 15 de noviembre último (D. O. núme-
ro 260). '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á. ~ste Ministerio en 9 del mes actual, instruído
con motivo de haber alega.do, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Julio Gilabert
Gomila, la excepción del servicio militar activo, com-
prendida en. el caso 2." del arto 87 de la ley de
reclutamiento de 11 de julio de 1885; Y resultando
que la citada excepción ya existía en el acto de la
clasificación y declaración de soldados del reem-
plazo á que pertenece, y que al no haberla expuesto
y justificado. entonces se considera que renunció á
los beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de
~cuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Murcia, se ha ser-
vido desestimar la excepción de referencia, por ;no
estar comprendida ,en las prescripciones del artícu-
lo 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años.
Madrid 29 de enero'de 1913.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 del mes próximo pasado, .
instruído con motivo de haber alegado, como sobre-
venida. después del ingreso en caja, 'el soldado Juan
Sanz Iglesias, la excepción del servicio militar activo,
comprendida en el caso V' del arto 87 de la ley
de reclutamiento de 11 de julio de 1885; Y apare-
ciendo comprobados todos los requisitos que se exi-
gen para eximirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Co-
misión mixta de reclutamiento de la provincia de
Tarragona, se ha servido declarar soldado condicio-
nal al interesado, como comprendido en el caso 1."
del arto 87 de dicha ley y en el 149 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2Q d\9 enero de 1913.
326 31 de enero de 1913 D. O. núm. 24
El Jefe de la Sección,
JQsé López Torréns.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
.á este Ministerio en 8 del mes actual, instruído
con motivo de haher ;alegado, como sobrevenida des-
pués. del ingreso ~n caja, el so.l~ado !~cisco Oen~<?s
Escng, la excepCIón del serVlClo mIlItar, como hIJO
único, en sentido legal, de sexagenario pobre; re-
,sultando que el padre del interesado cumplió los
sesenta años de eCl.ad dentro del mismo año en que
éste fué declarado soldado; considerando que la real
orden de 5 de julio de 1900 (O. L. núm. 145) de-
cla.ra subsistente la regla n.l> del arto 70 de la
ley de 11 de julio de 1885, según la cual deben tenerse
por cumplidas las edades de padres y hermanos que,
sin haherlo sido antes de la clasificación, lo hayan
-de ser en el transcurso del .::¡,ño, el Rey (q. D. g.),
.(le acuerdo con lo propuesto por la Oomisión mixta
.(le reclutamiento de la provincia de Teruel, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, por
no serIe de aplicación los preceptos del arto 149
-de la ley indica.da.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:Y demás' efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Oapitin
-general de Melilla cursó á este Ministerio en 31
-del mes próximo pasado, instruído con motivo de
haber alegado, como sobrevenida después del ingre-
so en caja, el soldado Antonio Belando López, la
excepción del servicio militar activo, comprendida
en el caso 1.'> del arto 87 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885; Y resultando que la citada
excep'?ión la expuso el interesado en el acto de la
dasIficación y declaración de soldados del reem-
plazo á que pertenece, siéndole desestimada por no
haber justificado la inutilidad de un hermano, sin
que desde entonces haya ocurrido circunstancia al-
guna que le coloque dentro de las prescripciones
del arto 149 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.),
'.(le acuerdo con lo propuesto por la Oomisión mixta
.(le reclutamiento de la provincia de Murcia, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, por no
tener carácter de sobrevenida después del iugreso
en caja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de 'Emero de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general de Melilla.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sealón de Infm1terIa
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que los cabos de cornetas y
tambores que figuran en la siguiente relación, pa-
sen destinados á los cuerpos que en la misma se les
señala, cuya alta y baja tendrá lugar en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á v... muchos años. Madrid: 30 de
.enero de 1913.
Señor...
Excmas. Sres. Oapitanes generales de la primera, ter-
cera, cuarta, quinta y sexta regiones, Ooman-
dante general de Melilla é Interventor gene-
tal de Guerra. .
Relación que S8 cita
Cabode~
Agustín Lizano Oólera, ascendido, del regimiento de
Aragón, 21, á la Academia de Infantería.
Cabos de tambores
Mauro Alvarez Alvarez, ascendido, del regimiento de
Oeriñola, 42, al de Ouenca, 27.
Francisco Sánche'..1 Sánchez, del re~imiento de Ouell-
ca, 27, á la Academia de Infantería.
Secundino Hinojosa Dobón, del regimiento de Navarra,
25, al de Otumba, 49.
Mariano Oosta Grande, del regimiento de Otulllba,
49, al de Navarra, 25.




Circular. Debiendo cubrirse por opOSlClOn, á tenor
del vigente reglamento, una vacante de músico de
tercera, correspondiente á clarinete, que se halla va-
cante en el regimiento de la Reina núm. 2, cuya
plana mayor reside en Oórdoba, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar' parte
los individuos de la clase civil que lo deseen y reunan
las condiciones y circunstancias personales exigidas
por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 12 de febrero.
Madrid 29 de enero de 1913.
.. , e{'~· ,~ )ji ..l.f-&(·C10D)
José López Torréns.
* * *
. Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músico de ter-
cera, correspondientes á flauta, cornetín y saxofón,
que se hallan vacantes en el regimiento de Oovadonga,
cuya plana mayor residB en Leganés, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los individuos de la clase civil que lo deseen y reunan
las condiciones y cir(mnstancias personales exigidas
por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su 'admisión el día 12 de febrero.
Madrid 29 de enero de 1913.





De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los maestros de taller del Personal del material de
Artillería que se éxpresan en la siguiente relación,
que da principio con D. Manuel Anguiano López y
termina con D. Eduardo Oastillo Borrego, pasan á
servir los destinos que á cada uno se le señala,
verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de cqmisario. '
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30 de
enero de 1913.
F.l Jefe de la SeccIón,
Leandro Oubillo
Señor...
Excmos. Sres. Oapitanes generales de la segunda y
octava regiones, Oomandante general de Melilla
é Interventor general de Guerra.
31 de enero de 1913'D. O.~.24
Relación qtse S4 cita.
D. Manuel Anguiano López, maestro de taller de se-
gunda clase, del parque de la Comandancia de
Algeciras, al de la de Melilla.
» José Dabaleiro González, maestro de taller de se-
gunda clase, del parque de la Comandancia
de 1felilla, al de la del Ferrol.
» Eduardo Castillo Borrego, maestro de taller de
tercera clase, del parque de la Comanda:rí.cia
del Ferrol, al de la de Algeciras.
Madrid 30 de enero de 1913.-0ubillo.
•••
Consejo Supremo de Guerra 9 HarIna
PENSIONES
]!xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha examinado el expediente promovido por doña
María Consuelo Rodríguez' Echalme, D.a. María del
Pilar y D." Carmen Rodríguez Romeo, huérfanas del
coronel de Infantería D. Eusebio Rodríguez Mangas,
en solicitud de que les sea acumulada la parte de
pensión que en coparticipaci6n con ellas disfrutó
su hermano D. Gonzalo mIentras conservó la aptitud
legal para percibirla, - exponiendo á la vez que la Di-
recci6n general de la Deuda y Clases pasivas se nie-
ga. á hacer por sí dicha acumulaci6n.
Resultando que por real orden de 5 de julio de
1898 (D. O. núm. 148) se otorgó una. pensión del Te-
sor~,en }mportancia de 1875 pesetas ,Y en copa;r~ici­
paclOn a D.a. María Consuelo RodrIguez EchallIle,
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doña María del Pilar, D.a. Carmen Y D. Gonzalo Ro-
dríguez Romeo, en concepto de huérfanos de las
primeras Y segundas nupcias respectivamente, del
coronel de Infantería D.Eusebio Rodríguez Mangas,
disponiéndose que las hembras percibieran su parte
mientras conservasen su estado de solteras Y don
Gonzalo hasta el 18 de enero de 1903, fecha en que
cumpliría la mayor edad, ó antes si llegase á dis-
frutar sueldo del Estado, provincia ó municipio, Y
. que se acumulase la parte del que perdiese la apti-
tud legal en los que la conservaran:
Considerando que al hacer el anterior señalamien-
to se proveyó sobre la acumulación de las partes de
la 'pensión de que se trata:
Conaiderando que con arreglo á lo determinado
en el vigente reglamento de la Dirección general de
la Deuda y ¡Clases pasivas, á ésta! ó á los delegados
de Hacienda, .según los casos, corresponde declarar
la acumulaci6n de parte de pensi6n entre hermanos,
cuando alguno de ellos hubiese fallecido 6 perdido
la aptitud legal para seguir disfrutando la que le
corresponde;
Este Alto.Cuer:po, en 14 del mes actual, ha acorda-
do desestimar la Instancia de las interesadas, las cua-
les pueden entablar los recursos legales contra las
oficinas de Hacienda que hubiere denegado su pe-
tición.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani~
fiesta á V. E. para su conocimiento y el de las
recurrentes, domiciliadas .en esa capital, plaza del
Horno de San Nicolás núm. 2. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de enero de 1913.
El Genera.l secretario,
Federico de Maclariaga
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Yalenoia.
PARTE NO OFICIAL ~
800/EDAD DE 8000RR08 MUTU08 DE /NFANTER/A
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos
expedientes han sido aprobados, con expresión de lf!.s personas que han percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamento y cuerpos á que se t'emite dicha cuota.
Comandante... ~ Antonio Hernández Moliner ••••.•.•••.••••
Otro.. :...... ,. Lodomiro Gutiérrez Peñalva....••••••.••.
2.0 teniente.... ,. Cirilo Cifuentes Ardiaca•••.••••••••••.• "••
Capitán... .••. ,. Melchor Fernández Merino •.•.•••..••...•.
Comandante R. ~ Juan Almazán Expósito ...•••.•••••..••••
Otro R ,. Bernardino Alvarez Otero. l' •••••••••••••
T. coronel R •. ~ Romualdo Assó Franco. • . • • . . •• • •..••.••
Comandante ... ~ Pío Núñez Lunar •.•.•.•.•..•••••..••..••.
T. coronel R... ~ Tirso Rueda Ramírez .•••••.••.•••••••..••
Capitán R..... ~ Juan Guardiola Berenguer .•••....•••.•..•.
Coronel R .••.• ,. Daniel Merino Martinez .••.•••••••.•....•
T. coronelR •. ~ Juan Cabot Alemañy•...•••..•.••.•.••••••
Comandante... l) José Rey Castrillón•.•.•.•...••.••..•••••.
l.er teniente R. ,. Manuel Risueño Espín ........•.•.•••.••••
Capitán... •• .• ~ C~riacoCascar Segura •..•••....•..•••.•••
Otro R. • • • . • .• ~ MIguel Barroso Palma ..••••.••..••••.•••.•
T. coronel R .. ,. Manuel Pérez Garcia ......•••.••••..•..•.•
Comandante R. ,. Cesáreo Barbeito de Cas.tro .
Otro R. • • • • • •. ~ Pedro Moral Lázaro .
Comandante.•• ID. Ignacio Herreros del Aguila.... • •.•.•..•.
T. coronel R... ,. Indalecio López Cozar ..•.•.••••••••.•.••.
Capitán R.. ••. ,. Pedro Alcázar Vergara ..••••••••..•..•••••
Otro•.••••••.• , Domingo de la Torre Cabello .••••••.•.•.••
Otro R........ ~ Pedro Rodríguez Alvarez•..•••••••••••.••.
l.er teniente... ,. Juan Sahagún Rueda ••••••••••.•••••.•.• ,.
Capitán R..... ,. Santiago Garda Vivar .
Gral. de brigada Excmo. Sr. D. Enrique Alonso de Medina •••••
Capitán R ..•.. D. Francisco Bravo Ansó •.•.•••••..••.••••••
ComandanteR. ~ Benigno Caño Caño••.•••.•••.••.•••...•.
Capitán R..... ,. Félix Ortega Gonzalo •••.••.•••••••••••••











1.000 IIdem Granada, 16.
1.000 Idem Murcia, 23. Cl31.000 Idem Barcelona, :il7. 1-'
1.000 IdemLugo, 53. p.
1.000 Idem Salamanca,"47. @




1.000 Idem Zaragoza, 33. g.1.000 Idem.
1.000 Re~imiento Mahón, 63. !-'~
1-'
1.000 I Zona Avila, S. Cl3
1.000 Idem Lérida, 30.
1.000 ecretaría.
1.000 Regimiento Prince8a, 4.
1.000 ona Barcelona, 27.
1.000 Regimiento Murcia, 37.
1.000 Zona Coruña, So.
1.000 dem Zaragoza, 3i.
1.000 ecretaría;
1.000 Zona Logroiío, 36.
1.000 Idem Alicante, 22
1.000 Idem Burgos, 37.
1.000 Regimiento Palma, 61. ~
1.000 Habil.o excedentes l.a región. p1.000 Secretaría.
1.000 na Madrid, 1. " ~1.000 ecretaría. ~ 131.000 Z Jila Valladolid, 4S.
1.000 Idem Cádiz. 14. :le
1.000' dem Bur~oi, 37.
NOMBRES DE LAS 'PERSONAS
que han de percibir la cuota de auxilio
Fecha.. del
taJlec1miento
20 ídem.• 1912 Su hermano D. Arsenio Rueda .••••••••••••.••.••.••••.•
9 nabre. 1912 Su viuda D.a Rosa Roig Guardiola ••.••.••..•.••.••.•••••
16 ídem. 1912 Su viuda D.a María Martínez de Soyo••••••••.•••••.•..••
1 dibre. 1912 Su viuda D.a Amalia Vidal y Suñer .
12 ídem.. 1912 Su viuda D.a Encarnación Morales•.•••.•.•••••.....•••.
IS ídem.. 1912 Su viuda D.a Vicenta Gorotide ••..••.. • •.•••....••.•.•
18 ídem.. 19121iU viuda D.a Antonia Albarrán .••..•....•••...•.••.••••.
19 ídem.. 1912 Su viuda D.a Juana de Lema Noain •.•••••••••••••.••.••.
20 ídem. 1912 Su viuda D.a Clotilde Salas González... . ..
21 ídem. 1912 us hijos D. José, D.a Teresa y D.a Mercedes Barbeito .
23 ídem.. 19I:l u hermana D.a Francilica Moral ••.•••••••.•••••.•.•••.•
3Imarzo. 1912 D.a Faustina Sarcedo Fernández ••••..••.•••••••.••.••.•
21 sepbre 1912 Su viuda D.a María Rodríguti:z de León y los cinco hijos del
causante, según testamento.•••.••..••• , •••••••••.••••
22 ídem.. 1912 Su viuda D.a Encarnación Rigo" ...•••.••.••"••••.••••••
23 ídem.. 1912 Su viuda D.a Veneranda Ramos .
23 ídem.. 1912 Su viuda D.a Carolina Marzo Gamberasi. •••.••.•.••••.•••
23 fdem.. 1912 Su viuda D.a Syomara Ancelia Branco .•.•••••••.••.•••••
26 idem.• 1912 Su viuda, D.a Angela Cabezas Martin •..•.••.••.••.••.••
28 ídem.. 1912 La mitad BU viuda D.a Pilar de Ansoategui y la otra mitad
sns hijos D. José y D.a María del Pilar Alonso .
29lídem. 1912 D. Félix Bernard y D.a Martina Trullén •.•..••.••••••.••
40cbre. 1912 Su hijo D.José Caño Morales •••.•••••.••.•.•••••.••••••
9Iídem.• 1912 Su viuda D.a María Barceló .
11 ídem. 1912 SUS hijas D.a Asunción y D.a Esperanza Miguelaiíez San
Miguel ~ I t.t •••••••••
12 ídem. 1912 Su viuda D.a Teresa Gras..Pintado .
12 ídem.• 1912 Su viuda D.a Herminia Monjardín.... . .••••••• "...•••••.
14 ídem. 1912 Su viuda D.a Celestina López Sevilla••...••••..•••••••••
14 ídem.. 1912 Su viuda D.a Joaquina Morella Pena ••..•.••..•.•••••.•
15 ídem.. 1912 Su viuda D.s Francisca Souz Palacios .
16 ídem.. 1912 Su viuda D.a Rosa Sanjermán "
19 ídem.. 1912 Su hija D.a Isabel Asso Yáñez ,.
20 ídem. 1912 Su viuda D.a Julia Machado Mesa .
















23 Idicbre. 19121U viuda D.a A!lunción Zube1dia.••...•..••..•...•.••.
241idem • 1912 Upadre D. Félix Gonzá1ez Garda.•••.......•••.•••.•.••
26 idem.. 1912 u hija D.a E1vira Pardo Orejuela .••.••••.•.•.•••••...
26 idem.• 1912 u viuda D.a Carolina Rodríguez .




NOMBRES DE LAS PERSONAS 1I .. s: CUEROOS O
que han de percibir lo. cuota de auxilio [ ¡g. á que Slil remiten llLllletro.l ~
Dio. I Mes lilo 1I f ~ e-
----1 11- -- - 11-..:.....:::-..-111-1------- ~
~T. corone1R... D. Federico Morazo Paredes..••••.•.•••....•.
2.0 teniente.... » Angel Gonzá1ez Gonzá1ez.. .. . ..•••.•.••••
Capitán R..... ) Felipe Pardo Barbero .
Otro R. .. •.... • Manuel Postigo Sánchez•.•••••••••••••.••
Ler teniente R. ) Doroteo Agueda Expósito••..••.•.•.•••••
Expedientes faltos de documentos
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha 48 defunciones, que deducido el anticipo que hlln percibido alguna!!, importan las cuotas 48.000 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los sefiores socios que deseen examinarlos, en todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta Presidencia ha de consignarse el mes á que
corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que pertenecen, 6 situaci6n.
Han dejado d.e remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Batallón Cazadores de Se~orbe, 12; Zonas: Alicante, 22; Barcelona, 27 y Coruña, 50; y Habilitación de retira-
dos por Guerra de la segunda región. •
V.o B.O Madrid 19 de enero de 1913.
El Genero.l Vicepresidente, El Teniente Coronel eecretario,
Martín Arrúe Gregario Poveda
Total. . . •••. .•• ••.••.•••.••.•. 11 47.000
Comandante. • ) Santos Gutiérrez Garoz.................. . 15 ocbre. 1912
Otro.......... ) Angel Ramírez Gonzá1ez........... ••••. •. 21 nobre. 1912
T. coroneL.... ) losé Umbert Pizá... . .. • 12 dibre. 1912
Gral. de brigada Excmo. Sr. D. Casimiro Molina Fernández..... 21 ídem.• 1912
Comandante R. D. Ceferino Roldán Mendieta........ . ••.••••. 22 fdem.. 1912
Ler teniente ..• "Alfredo Correas Monforte......... .••.•.• 30 ídem.. 1912
T. coronel.. •.. ) José Fernández de Toro y Moxó ...•....•. '11 3 enero. 1913
l.erteniente"'1 » Emilio de la Pinta Pinta................... .... idem.. 1913
Comandante... ) Ramón Celda Cervantes................ .• 5 idem.. 1913
Otro.. • . •• •• •• »Baldomero Garda Solalinde....•••••.•••• '11 7 idem.. 1913


































MADRID.-TALLERES DI!L DEPOSITO DE LA Our:AAA
¡
326 31 de enero de 1913 D. O. núm. 24
El Jefe de la Sección,
JQsé López Torréns.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó
.á este Ministerio en 8 del mes actual, instruído
con motivo de haher ;alegado, como sobrevenida des-
pués. del ingreso ~n caja, el so.l~ado !~cisco Oen~<?s
Escng, la excepCIón del serVlClo mIlItar, como hIJO
único, en sentido legal, de sexagenario pobre; re-
,sultando que el padre del interesado cumplió los
sesenta años de eCl.ad dentro del mismo año en que
éste fué declarado soldado; considerando que la real
orden de 5 de julio de 1900 (O. L. núm. 145) de-
cla.ra subsistente la regla n.l> del arto 70 de la
ley de 11 de julio de 1885, según la cual deben tenerse
por cumplidas las edades de padres y hermanos que,
sin haherlo sido antes de la clasificación, lo hayan
-de ser en el transcurso del .::¡,ño, el Rey (q. D. g.),
.(le acuerdo con lo propuesto por la Oomisión mixta
.(le reclutamiento de la provincia de Teruel, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, por
no serIe de aplicación los preceptos del arto 149
-de la ley indica.da.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
:Y demás' efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos afios.
Madrid 29 de enero de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la tercera región.
* * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que el Oapitin
-general de Melilla cursó á este Ministerio en 31
-del mes próximo pasado, instruído con motivo de
haber alegado, como sobrevenida después del ingre-
so en caja, el soldado Antonio Belando López, la
excepción del servicio militar activo, comprendida
en el caso 1.'> del arto 87 de la ley de reclutamiento
de 11 de julio de 1885; Y resultando que la citada
excep'?ión la expuso el interesado en el acto de la
dasIficación y declaración de soldados del reem-
plazo á que pertenece, siéndole desestimada por no
haber justificado la inutilidad de un hermano, sin
que desde entonces haya ocurrido circunstancia al-
guna que le coloque dentro de las prescripciones
del arto 149 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.),
'.(le acuerdo con lo propuesto por la Oomisión mixta
.(le reclutamiento de la provincia de Murcia, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, por no
tener carácter de sobrevenida después del iugreso
en caja.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de 'Emero de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general de Melilla.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Sealón de Infm1terIa
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que los cabos de cornetas y
tambores que figuran en la siguiente relación, pa-
sen destinados á los cuerpos que en la misma se les
señala, cuya alta y baja tendrá lugar en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á v... muchos años. Madrid: 30 de
.enero de 1913.
Señor...
Excmas. Sres. Oapitanes generales de la primera, ter-
cera, cuarta, quinta y sexta regiones, Ooman-
dante general de Melilla é Interventor gene-
tal de Guerra. .
Relación que S8 cita
Cabode~
Agustín Lizano Oólera, ascendido, del regimiento de
Aragón, 21, á la Academia de Infantería.
Cabos de tambores
Mauro Alvarez Alvarez, ascendido, del regimiento de
Oeriñola, 42, al de Ouenca, 27.
Francisco Sánche'..1 Sánchez, del re~imiento de Ouell-
ca, 27, á la Academia de Infantería.
Secundino Hinojosa Dobón, del regimiento de Navarra,
25, al de Otumba, 49.
Mariano Oosta Grande, del regimiento de Otulllba,
49, al de Navarra, 25.




Circular. Debiendo cubrirse por opOSlClOn, á tenor
del vigente reglamento, una vacante de músico de
tercera, correspondiente á clarinete, que se halla va-
cante en el regimiento de la Reina núm. 2, cuya
plana mayor reside en Oórdoba, de orden del Exce-
lentísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar' parte
los individuos de la clase civil que lo deseen y reunan
las condiciones y circunstancias personales exigidas
por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 12 de febrero.
Madrid 29 de enero de 1913.
.. , e{'~· ,~ )ji ..l.f-&(·C10D)
José López Torréns.
* * *
. Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, tres plazas de músico de ter-
cera, correspondientes á flauta, cornetín y saxofón,
que se hallan vacantes en el regimiento de Oovadonga,
cuya plana mayor residB en Leganés, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte
los individuos de la clase civil que lo deseen y reunan
las condiciones y cir(mnstancias personales exigidas
por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su 'admisión el día 12 de febrero.
Madrid 29 de enero de 1913.





De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra,
los maestros de taller del Personal del material de
Artillería que se éxpresan en la siguiente relación,
que da principio con D. Manuel Anguiano López y
termina con D. Eduardo Oastillo Borrego, pasan á
servir los destinos que á cada uno se le señala,
verificándose el alta y baja correspondiente en la
próxima revista de cqmisario. '
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30 de
enero de 1913.
F.l Jefe de la SeccIón,
Leandro Oubillo
Señor...
Excmos. Sres. Oapitanes generales de la segunda y
octava regiones, Oomandante general de Melilla
é Interventor general de Guerra.
31 de enero de 1913'D. O.~.24
Relación qtse S4 cita.
D. Manuel Anguiano López, maestro de taller de se-
gunda clase, del parque de la Comandancia de
Algeciras, al de la de Melilla.
» José Dabaleiro González, maestro de taller de se-
gunda clase, del parque de la Comandancia
de 1felilla, al de la del Ferrol.
» Eduardo Castillo Borrego, maestro de taller de
tercera clase, del parque de la Comandari.cia
del Ferrol, al de la de Algeciras.
Madrid 30 de enero de 1913.-0ubillo.
•••
Consejo Supremo de Guerra 9 HarIna
PENSIONES
]!xcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904, ha examinado el expediente promovido por doña
María Consuelo Rodríguez' Echalme, D.a. María del
Pilar y D." Carmen Rodríguez Romeo, huérfanas del
coronel de Infantería D. Eusebio Rodríguez Mangas,
en solicitud de que les sea acumulada la parte de
pensión que en coparticipaci6n con ellas disfrutó
su hermano D. Gonzalo mIentras conservó la aptitud
legal para percibirla, - exponiendo á la vez que la Di-
recci6n general de la Deuda y Clases pasivas se nie-
ga. á hacer por sí dicha acumulaci6n.
Resultando que por real orden de 5 de julio de
1898 (D. O. núm. 148) se otorgó una. pensión del Te-
sor~,en }mportancia de 1875 pesetas ,Y en copa;r~ici­
paclOn a D.a. María Consuelo RodrIguez EchallIle,
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doña María del Pilar, D.a. Carmen Y D. Gonzalo Ro-
dríguez Romeo, en concepto de huérfanos de las
primeras Y segundas nupcias respectivamente, del
coronel de Infantería D.Eusebio Rodríguez Mangas,
disponiéndose que las hembras percibieran su parte
mientras conservasen su estado de solteras Y don
Gonzalo hasta el 18 de enero de 1903, fecha en que
cumpliría la mayor edad, ó antes si llegase á dis-
frutar sueldo del Estado, provincia ó municipio, Y
. que se acumulase la parte del que perdiese la apti-
tud legal en los que la conservaran:
Considerando que al hacer el anterior señalamien-
to se proveyó sobre la acumulación de las partes de
la 'pensión de que se trata:
Conaiderando que con arreglo á lo determinado
en el vigente reglamento de la Dirección general de
la Deuda y ¡Clases pasivas, á ésta! ó á los delegados
de Hacienda, .según los casos, corresponde declarar
la acumulaci6n de parte de pensi6n entre hermanos,
cuando alguno de ellos hubiese fallecido 6 perdido
la aptitud legal para seguir disfrutando la que le
corresponde;
Este Alto.Cuer:po, en 14 del mes actual, ha acorda-
do desestimar la Instancia de las interesadas, las cua-
les pueden entablar los recursos legales contra las
oficinas de Hacienda que hubiere denegado su pe-
tición.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani~
fiesta á V. E. para su conocimiento y el de las
recurrentes, domiciliadas .en esa capital, plaza del
Horno de San Nicolás núm. 2. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 29 de enero de 1913.
El Genera.l secretario,
Federico de Maclariaga
Excmo. Sr. General Gobernador militar de Yalenoia.
PARTE NO OFICIAL ~
800/EDAD DE 8000RR08 MUTU08 DE /NFANTER/A
RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos
expedientes han sido aprobados, con expresión de lf!.s personas que han percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamento y cuerpos á que se t'emite dicha cuota.
Comandante... ~ Antonio Hernández Moliner ••••.•.•••.••••
Otro.. :...... ,. Lodomiro Gutiérrez Peñalva....••••••.••.
2.0 teniente.... ,. Cirilo Cifuentes Ardiaca•••.••••••••••.• "••
Capitán... .••. ,. Melchor Fernández Merino •.•.•••..••...•.
Comandante R. ~ Juan Almazán Expósito ...•••.•••••..••••
Otro R ,. Bernardino Alvarez Otero. l' •••••••••••••
T. coronel R •. ~ Romualdo Assó Franco. • . • • . . •• • •..••.••
Comandante ... ~ Pío Núñez Lunar •.•.•.•.•..•••••..••..••.
T. coronel R... ~ Tirso Rueda Ramírez .•••••.••.•••••••..••
Capitán R..... ~ Juan Guardiola Berenguer .•••....•••.•..•.
Coronel R .••.• ,. Daniel Merino Martinez .••.•••••••.•....•
T. coronelR •. ~ Juan Cabot Alemañy•...•••..•.••.•.••••••
Comandante... l) José Rey Castrillón•.•.•.•...••.••..•••••.
l.er teniente R. ,. Manuel Risueño Espín ........•.•.•••.••••
Capitán... •• .• ~ C~riacoCascar Segura •..•••....•..•••.•••
Otro R. • • • . • .• ~ MIguel Barroso Palma ..••••.••..••••.•••.•
T. coronel R .. ,. Manuel Pérez Garcia ......•••.••••..•..•.•
Comandante R. ,. Cesáreo Barbeito de Cas.tro .
Otro R. • • • • • •. ~ Pedro Moral Lázaro .
Comandante.•• ID. Ignacio Herreros del Aguila.... • •.•.•..•.
T. coronel R... ,. Indalecio López Cozar ..•.•.••••••••.•.••.
Capitán R.. ••. ,. Pedro Alcázar Vergara ..••••••••..•..•••••
Otro•.••••••.• , Domingo de la Torre Cabello .••••••.•.•.••
Otro R........ ~ Pedro Rodríguez Alvarez•..•••••••••••.••.
l.er teniente... ,. Juan Sahagún Rueda ••••••••••.•••••.•.• ,.
Capitán R..... ,. Santiago Garda Vivar .
Gral. de brigada Excmo. Sr. D. Enrique Alonso de Medina •••••
Capitán R ..•.. D. Francisco Bravo Ansó •.•.•••••..••.••••••
ComandanteR. ~ Benigno Caño Caño••.•••.•••.••.•••...•.
Capitán R..... ,. Félix Ortega Gonzalo •••.••.•••••••••••••











1.000 IIdem Granada, 16.
1.000 Idem Murcia, 23. Cl31.000 Idem Barcelona, :il7. 1-'
1.000 IdemLugo, 53. p.
1.000 Idem Salamanca,"47. @




1.000 Idem Zaragoza, 33. g.1.000 Idem.
1.000 Re~imiento Mahón, 63. !-'~
1-'
1.000 I Zona Avila, S. Cl3
1.000 Idem Lérida, 30.
1.000 ecretaría.
1.000 Regimiento Prince8a, 4.
1.000 ona Barcelona, 27.
1.000 Regimiento Murcia, 37.
1.000 Zona Coruña, So.
1.000 dem Zaragoza, 3i.
1.000 ecretaría;
1.000 Zona Logroiío, 36.
1.000 Idem Alicante, 22
1.000 Idem Burgos, 37.
1.000 Regimiento Palma, 61. ~
1.000 Habil.o excedentes l.a región. p1.000 Secretaría.
1.000 na Madrid, 1. " ~1.000 ecretaría. ~ 131.000 Z Jila Valladolid, 4S.
1.000 Idem Cádiz. 14. :le
1.000' dem Bur~oi, 37.
NOMBRES DE LAS 'PERSONAS
que han de percibir la cuota de auxilio
Fecha.. del
taJlec1miento
20 ídem.• 1912 Su hermano D. Arsenio Rueda .••••••••••••.••.••.••••.•
9 nabre. 1912 Su viuda D.a Rosa Roig Guardiola ••.••.••..•.••.••.•••••
16 ídem. 1912 Su viuda D.a María Martínez de Soyo••••••••.•••••.•..••
1 dibre. 1912 Su viuda D.a Amalia Vidal y Suñer .
12 ídem.. 1912 Su viuda D.a Encarnación Morales•.•••.•.•••••.....•••.
IS ídem.. 1912 Su viuda D.a Vicenta Gorotide ••..••.. • •.•••....••.•.•
18 ídem.. 19121iU viuda D.a Antonia Albarrán .••..•....•••...•.••.••••.
19 ídem.. 1912 Su viuda D.a Juana de Lema Noain •.•••••••••••••.••.••.
20 ídem. 1912 Su viuda D.a Clotilde Salas González... . ..
21 ídem. 1912 us hijos D. José, D.a Teresa y D.a Mercedes Barbeito .
23 ídem.. 19I:l u hermana D.a Francilica Moral ••.•••••••.•••••.•.•••.•
3Imarzo. 1912 D.a Faustina Sarcedo Fernández ••••..••.•••••••.••.••.•
21 sepbre 1912 Su viuda D.a María Rodríguti:z de León y los cinco hijos del
causante, según testamento.•••.••..••• , •••••••••.••••
22 ídem.. 1912 Su viuda D.a Encarnación Rigo" ...•••.••.••"••••.••••••
23 ídem.. 1912 Su viuda D.a Veneranda Ramos .
23 ídem.. 1912 Su viuda D.a Carolina Marzo Gamberasi. •••.••.•.••••.•••
23 fdem.. 1912 Su viuda D.a Syomara Ancelia Branco .•.•••••••.••.•••••
26 idem.• 1912 Su viuda, D.a Angela Cabezas Martin •..•.••.••.••.••.••
28 ídem.. 1912 La mitad BU viuda D.a Pilar de Ansoategui y la otra mitad
sns hijos D. José y D.a María del Pilar Alonso .
29lídem. 1912 D. Félix Bernard y D.a Martina Trullén •.•..••.••••••.••
40cbre. 1912 Su hijo D.José Caño Morales •••.•••••.••.•.•••••.••••••
9Iídem.• 1912 Su viuda D.a María Barceló .
11 ídem. 1912 SUS hijas D.a Asunción y D.a Esperanza Miguelaiíez San
Miguel ~ I t.t •••••••••
12 ídem. 1912 Su viuda D.a Teresa Gras..Pintado .
12 ídem.• 1912 Su viuda D.a Herminia Monjardín.... . .••••••• "...•••••.
14 ídem. 1912 Su viuda D.a Celestina López Sevilla••...••••..•••••••••
14 ídem.. 1912 Su viuda D.a Joaquina Morella Pena ••..•.••..•.•••••.•
15 ídem.. 1912 Su viuda D.s Francisca Souz Palacios .
16 ídem.. 1912 Su viuda D.a Rosa Sanjermán "
19 ídem.. 1912 Su hija D.a Isabel Asso Yáñez ,.
20 ídem. 1912 Su viuda D.a Julia Machado Mesa .
















23 Idicbre. 19121U viuda D.a A!lunción Zube1dia.••...•..••..•...•.••.
241idem • 1912 Upadre D. Félix Gonzá1ez Garda.•••.......•••.•••.•.••
26 idem.. 1912 u hija D.a E1vira Pardo Orejuela .••.••••.•.•.•••••...
26 idem.• 1912 u viuda D.a Carolina Rodríguez .




NOMBRES DE LAS PERSONAS 1I .. s: CUEROOS O
que han de percibir lo. cuota de auxilio [ ¡g. á que Slil remiten llLllletro.l ~
Dio. I Mes lilo 1I f ~ e-
----1 11- -- - 11-..:.....:::-..-111-1------- ~
~T. corone1R... D. Federico Morazo Paredes..••••.•.•••....•.
2.0 teniente.... » Angel Gonzá1ez Gonzá1ez.. .. . ..•••.•.••••
Capitán R..... ) Felipe Pardo Barbero .
Otro R. .. •.... • Manuel Postigo Sánchez•.•••••••••••••.••
Ler teniente R. ) Doroteo Agueda Expósito••..••.•.•.•••••
Expedientes faltos de documentos
Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha 48 defunciones, que deducido el anticipo que hlln percibido alguna!!, importan las cuotas 48.000 pesetas.
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaria á disposición de los sefiores socios que deseen examinarlos, en todos los días de oficina.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta Presidencia ha de consignarse el mes á que
corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que pertenecen, 6 situaci6n.
Han dejado d.e remitir las cuotas del mes actual, los cuerpos siguientes: Batallón Cazadores de Se~orbe, 12; Zonas: Alicante, 22; Barcelona, 27 y Coruña, 50; y Habilitación de retira-
dos por Guerra de la segunda región. •
V.o B.O Madrid 19 de enero de 1913.
El Genero.l Vicepresidente, El Teniente Coronel eecretario,
Martín Arrúe Gregario Poveda
Total. . . •••. .•• ••.••.•••.••.•. 11 47.000
Comandante. • ) Santos Gutiérrez Garoz.................. . 15 ocbre. 1912
Otro.......... ) Angel Ramírez Gonzá1ez........... ••••. •. 21 nobre. 1912
T. coroneL.... ) losé Umbert Pizá... . .. • 12 dibre. 1912
Gral. de brigada Excmo. Sr. D. Casimiro Molina Fernández..... 21 ídem.• 1912
Comandante R. D. Ceferino Roldán Mendieta........ . ••.••••. 22 fdem.. 1912
Ler teniente ..• "Alfredo Correas Monforte......... .••.•.• 30 ídem.. 1912
T. coronel.. •.. ) José Fernández de Toro y Moxó ...•....•. '11 3 enero. 1913
l.erteniente"'1 » Emilio de la Pinta Pinta................... .... idem.. 1913
Comandante... ) Ramón Celda Cervantes................ .• 5 idem.. 1913
Otro.. • . •• •• •• »Baldomero Garda Solalinde....•••••.•••• '11 7 idem.. 1913
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